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Grupo Escolar Solferino COLOMBES-FRANGÍA 
J. TESSIER, arquitecto colaborador 
s i n o p s i s Este Grupo Escolar está formado por tres escuelas destinadas, cada una de ellas, a niñas, niños y jardín de infancia. 
Se halla instalado en un edificio de dos plantas, realizado a base de estructura metálica. Los comedores y la cocina se 
han situado en un edificio anexo. En la zona de comunicación entre los dos edificios se encuentran los lavabos y el 
departamento médico. 
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Todo el conjunto se ha desarrollado de una manera muy decorativa y, a la vez, cómoda. 
Este Grupo Escolar forma parte del programa de modernización y ampliación de edificios es-
colares de Colombes, ciudad de más de 70.000 habitantes, situada en la región parisiense. 
Consta de: 
— Una escuela de niñas, con once aulas y una sala para enseñanzas del hogar. 
— Una escuela de niños, con diez aulas y una sala para trabajos manuales. 
— Una escuela maternal, con tres aulas. 
Se ha realizado en un terreno ocupado anteriormente por una antigua plaza, de forma muy alar-
gada, situada entre la calle Solferino y la calle Jean-Jacques Rousseau, con una superficie de 
cerca de 4.300 m^ La fachada principal está situada al S.E. 
La escuela se halla instalada en un edificio de dos plantas, con estructura metálica. Las pare-
des de los pasillos situados al N.O. son de ladrillo ordinario «Vaugirard». 
Las marquesinas están formadas por un armazón metálico ligero que lleva una cubierta de poco 
peso, con la parte baja imitando madera. 
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Las ventanas, del tipo DS, abren 
sói'a los dos tercios. 
El edificio anexo a la escuela 
maternal ha sido destinado a 
cocina y comedor. La fachada 
de esta parte del Grupo Escolar 
está adornada a base de moti-
vos cerámicos. 
Los dos patios tienen unas mar-
quesinas de hormigón armado, 
sobre pilares metálicos circula-
res, quedando comunicados por 
una zona sanitaria con W.C. y la-
vabos para niñas y niños, y de-
partamento médico. 
Las paredes se han entramado 
por medio de un armazón metá-
lico, con relleno de ladrillos or-
dinarios. 
Jardines exteriores e interiores 
rodean a los edificios, decorados 
con un motivo del escultor Colla-
marini. 
Los árboles se encuentran rodea-
dos de parterres de albañilería 
formando bancos. 
La conserjería y el cuarto de ca-
lefacción completan el conjunto. 
La chimenea de la calefacción 
central se decoró con ladrillos 
de varios colores. 
Para las madres de los niños se 
han reservado algunas zonas ex-
teriores, con bancos para sen-
tarse. 
La estructura resistente es mix-
ta de hormigón y metal. 
resume summary zusammenfassung 
Groupe Scolaire Solferino -
Colombes - France 
H. Pottier, architecte 
J. Tessier, architecte collaborateur 
Ce groupe scolaire comprendí trois écoles: 
une pour les fi l ies, une pour les garcons 
et une école maternelle. II est installé dans 
un bátiment a deux étages a ossature mé-
tallique. La cantine de I'école maternelle et 
sa cuisine sont situées dans un édifice 
annexe á cette école. Entre ees deux báti-
ments se trouvent les toi lettes et le service 
medical. 
Cet ensamble a été résolu d'une facón á 
la fois commode et décorative. 
Solferino School - Colembes -
France 
H. Pottier, architect 
J. Tessier, co-architect 
This school complex is divided into three 
different facilities, one for boys, ene for 
girls and a kindergarten, all in a two-storey 
Steel structure building. The dining halls 
and kitchen are located in a sepárate build-
ing connected to the main one, the toilets 
and the medical department, being a part 
of the connecting área. 
The design of the entire complex is highiy 
decorativo and yet, very functional. 
Schulgruppe Solferino 
Frankreich 
Colombes -
H. Pottier, Architekt 
J . Tessier, Mitwirkender Architekt 
Diese Schulgruppe besteht aus drei Schulen, 
die jeweils für Madchen, Knaben und einen 
Kindergarten bestimmt sind. Sie befinden 
sich in einem zweistockigen Gebaude mit 
einer Metallstruktur. Speiseráume und Küche 
liegen in einem Anbau. In der Verbindungs-
zone zwischen beiden Gebauden sind die 
Toiletten und das Arztzimmer untergebracht. 
Der gesamte Komplex wurde in einer sehr 
dekorativen und gleichzeitig bequemen Weise 
errichtet. 
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